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2010 5 4 5 3 1 3
2009 9 2
2008 1 1 5 4
2007 1 1 9 3




合计 8 5 5 4 1 72 12
















































































































指 论 文 的 研 究
对 象 并 不 具 体
指 向 某 种 媒 体
类型，而是针对
大 众 媒 介 这 一
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① Cooper,Potter,Dupagne. A status report on methods
used in mass communication research [J]. The Journalism
Educator. Columbia: Winter 1994.Vol.48,Iss4;pg.54.
②张振亭.问题与方法：中美传播学博士论文研究
比较[J].华中科技大学学报，2008（1）.167篇博士论文全
部来自“ProQuest”数据库“Communications and the Arts”
(传播与艺术)大类中的“Mass Communications”子类。检索
数据库的时间为2005年5月1日至5月31日。筛选的条件
有四：第一，论文作者毕业于美国大学新闻传播学院、
系；第二，用英语写作；第三，可以浏览全文；第四，学科
为传播学。作者关于研究方法的标准是参考(美)罗杰·D·
维曼的《大众媒介研究导论》（金兼斌等译，北京:清华大
学出版社,2005）。属于量化研究的具体方法包括内容分
析、调查、实验、纵向四种；属于质化研究的具体方法包
括观察、焦点小组访谈、深度访谈、案例四种。作者把民
族志方法视为实地观察法。话语分析、文本分析、框架分
析等，这些均被作者列入“其他”栏中。
③ 黄学平. 中国广播听众及其收听行为之新趋势
[EB/OL].中国广告网http://www.cnad.com/html/Article/2010/
0727/20100727164043324.shtml
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